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ABSTRAK 
 
Istifadah, Rina. 2014. Coping Stres ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). 
Pembimbing: Aris Yuana Yusuf, Lc., MA. 
 
Pederita HIV memerlukan perhatian khusus karena dampak psikis yang 
dialami ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) akibat penyakit ini sangatlah riskan 
seperti stres bahkan depresi. Depresi yang dialami oleh para penderita HIV dan 
AIDS erat kaitannya dengan ketidakmampuannya melakukan coping dengan baik. 
Stres yang sangat kuat dan berlangsung lama dapat melebihi kemampuan kita 
untuk mengatasi (coping ability) dan menyebabkan distres emosional sperti 
depresi atau kecemasan, atau keluhan fisik seperti kelelahan dan sakit kepala 
(Nevid, Rathus & Greene, 2003). Stres yang berkelanjutan dalam waktu yang 
cukup lama bisa menyebabkan gannguan kecemasan dan depresi, di sinilah letak 
peran penting coping. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 
coping stres yang dilakukan ODHA?, faktor apa sajakah yang berpengaruh dalam 
proses coping stress?, hal-hal apa sajakah yang merupakan stresor bagi ODHA?. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal diantaranya adalah 
bagaimana coping stres yang dilakukan ODHA, faktor-faktor yang berpengaruh 
dalam proses coping stres, hal-hal yang merupakan stresor bagi ODHA. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Orientasi teoritik untuk memahami makna 
dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus tunggal Life 
History. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 
dan wawancara kepada responden dan beberapa informan. Penentuan sumber data 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah theory-based/ operational construct 
sampling.  Teknik analisis data yang digunakan adalah pemadatan fakta dan 
pengodingan, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan 
data dalam penelitian ini yaitu dan dilakukan interpretasi  dengan teknik 
triangulasi sumber data.  
Hasil temuan dalam penelitian ini, yaitu selama enam bulan awal setelah 
mengetahui dirinya terinfeksi HIV, ia mengalami stres berkepanjangan, kemudian 
di masa ini ia banyak menggunakan Emitional focused Coping, seperti Mencari 
dukungan social secara emosional (seeking social support for emotional reason), 
Reinterpretasi positif (positive reinterpretation) dan Penerimaan diri (acceptance).  
Sejak E memiliki keinginan untuk berubah, ia mulai melakukan coping yang 
berbeda dari sebelumnya yaitu problem focused coping seperti melakukan 
perencanaan (planning), Perilaku aktif (active coping), Untuk penundaan terhadap 
aktivitas lain yang saling bersaing (Suppresion of Competing), Pengekangan diri 
(restraint coping), Mencari dukungan social secara instrumental (seeking social 
support for instrumental reasons). Namun E juga menggunakan Emotional 
focused coping yaitu Mencari dukungan social secara emosional (seeking social 
support for emotional reason), Reinterpretasi positif (positive reinterpretation) 
dan Kembali kepada ajaran agama (turning to religion). 
Kata kunci : coping, stres, ODHA, HIV 
 
  
 
 
ABSTRACT 
Istifadah, Rina. 2014. Coping Stress ODHA (People  with HIV/AIDS).  
Mentor: Aris Yuana Yusuf, Lc., MA. 
 
 A data at 2011, a HIV patients as many as 21.031 people and AIDS 
patients as many as 5.686 people (Indonesia policy, 2013). That number is not  
small and people with HIV is need a special attention because of psychological 
impact that experienced by ODHA (People with HIV/AIDS) due to this desease is 
very risky like as stress and even depression. Depression experienced by people 
with HIV and AIDS is closely related with the inability to do a well coping. Stress 
is very strong and lasted a long time can exceeds our ability to cope (coping 
ability) and cousing emotional distress such as depression or the anxienty, or or 
physical complaints such as tired and headache  (Nevid, Rathus & Greene, 2003). 
Sustainable stress in a long time is can lead to interruption of anxienty and 
depression, this is the important role of coping.The aim of this research is to know 
some things for example is how a coping stress is ODHA’s did, the factors that 
influential for the process of a coping stress, the things that stressor for ODHA 
and the past rule for a coping stress that ODHA’s did. 
A research method used in this research is a qualitative descriptive 
method. The theory orientation to get a main of this research is using single study 
case approach Life History. A data was collected using a observation method and 
interview to the respondents and some informants. A data was used in this 
research is theory-based/ operational construct sampling. The data analysis 
technique  that used is compaction of fact and coding, data reduction, data display 
and drawing an conclution. Validity test of data in this research is doing with 
interpretation with triangulation technique data source. 
The result of this research, is during early six month after knowing he was 
infected of HIV, he was prolonge stress experience, then in this present he is 
many use a Emotional focused Coping, like a seeking social support for emotional 
reason, positive reinterpretation and acceptance.  
Since of E have wants to change, he start to do a coping that diferent with before 
this is a problem focused coping like doing a planning, active coping, to delay for  
another activity that Suppresion of Competing, restraint coping, seeking social 
support for instrumental reasons. But E also use an Emotional focused coping that 
is seeking social support for emotional reason, positive reinterpretation and 
turning to religion. 
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